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Limite inf EQR Statut écologique
0,8 - 1,00 Très bon
0,6 - 0,79 Bon
0,4 - 0,59 Moyen
0,2 - 0,39 Médiocre
0 - 0,19 Mauvais
GOBERT S., SARTORETTO S., 
RICO-RAIMONDINO V., ANDRAL 
B., CHERY A., LEJEUNE P. & 
BOISSERY P.
(2009) : Assesment of the 
ecological status of 
Mediterranean French coastal 
waters as required by the Water  
Framework Directive using the 
Posidonia oceanica Rapid Easy 
Index : PREI.
Marine Pollution Bulletin 58 : 
1727-1733.




Suivi au court du temps
Indice de qualification des milieux










Indice de qualification des milieux
LIMA: LIttoral MArin




des profondeurs allant 
de 0 à 40 m
LIMA
Qualité topographique













patrimoniale, site peu 
attrayant
0 - 0,19
Pauvre en espèces 
patrimoniales, site non 
attrayant
Qualité biologique:
Taxons structurants (S), 
envahissants (E) et 
remarquables (R)
Indice de qualification des milieux
GOBERT S., CHERY A., VOLPON A., PELAPRAT C. & LEJEUNE P. (2014) : The Seascape as an Indicator of Environmental Interest and 
Quality of the Mediterranean Benthos: The in Situ Development of a Description Index: The LIMA. Underwater Seascape : 273-287.
EBQI:  Approche écosystémique
Adaptation des Indices de qualification des milieux
PERSONNIC S, BOUDOURESQUE C, ASTRUCH P, BALLESTEROS E, BLOUET S et al. (2014) : An
Ecosystem-Based Approach to Assess the Status of a Mediterranean Ecosystem, the Posidonia
oceanica Seagrass Meadow. Plos One 9(6): e98994. doi:10.1371/journal.pone.0098994.
EBQI:
EBQI
Adaptation des Indices de qualification des milieux
EBQI:  Incohérence -> Adaptation des indices





Adaptation des Indices de qualification des milieux
DONNAY, A, Thèse ULG/STARESO soutenue en 2016
BEMSI:
M-AMBI BeMSI
Adaptation des Indices de qualification des milieux
BEMSI:












































Mise aux normes de la station
BeMSI
Adaptation des Indices de qualification des milieux
ICAR: Indice caractérisant une espèce envahissante
Indices spécifiques à une perturbation 
ICAR:
Indices spécifiques à une perturbation
La colonisation vient des 
zones profondes
La colonisation s’amplifie 
chaque année
Cariou N., Chery A., Jousseaume M., Richir J., Lejeune P., Gobert S., 2013. 
L’indice paysager Caulerpa racemosa « Icar ». Colloque CARHAMB’AR, 
Brest.
Caractérisation des habitats et communautés benthiques en baie de Calvi (Corse) : 
évaluation du potentiel de l'imagerie ROV. D. SIRJACOBS
TEPI/TESVI:
Indices spécifiques aux pollutions
TEPI/TESVI:






























Indices spécifiques aux pollutions
TESVI: Trace Element Spatial Variation Index
Indices spécifiques aux pollutions



























Indices spécifiques aux pollutions
TESVI: Trace Element Spatial Variation Index
TEPI: Trace Element Pollution Index


























Merci pour votre attention
